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Tabella 12.2 - Suolo consumato in relazione alla pendenza su base regionale (2015) e incremento percentuale 
tra il 2012 e il 2015. Fonte: elaborazioni ISPRA su carta nazionale del consumo di suolo ISPRA-ARPA-
APPA. 
Regione 
Percentuale di 
consumato tra 0 e 
10% di pendenza 
Percentuale di 
consumato oltre 
10% di pendenza 
Incr. % tra 0 e 
10% di pendenza 
rispetto al 2012 
Incr. % oltre 10% 
di pendenza 
rispetto al 2012] 
Piemonte 13,6 3,7 0,4 0,1 
Valle D'Aosta 15,6 2,2 0,8 0,7 
Lombardia 18,5 4,5 0,7 0,2 
Trentino-Alto Adige 17,9 3,2 1,1 0,6 
Veneto 16,5 4,1 0,7 0,1 
Friuli Venezia Giulia 14,6 2,8 0,8 0,1 
Liguria 24,3 5,8 0,3 0,2 
Emilia-Romagna 13,1 4,7 0,6 0,1 
Toscana 12,5 4,0 0,3 0,2 
Umbria 10,1 3,1 1,3 0,7 
Marche 14,8 4,1 1,1 0,8 
Lazio 12,4 4,2 0,9 0,5 
Abruzzo 11,3 2,6 1,0 0,6 
Molise 6,4 2,8 0,9 0,6 
Campania 19,9 5,3 0,7 0,4 
Puglia 9,0 3,6 0,9 0,6 
Basilicata 5,2 2,6 1,8 0,9 
Calabria 9,7 3,1 1,1 0,7 
Sicilia 11,6 3,9 1,0 0,8 
Sardegna 5,8 2,0 0,9 0,3 
Italia 12,7 3,6 0,7 0,4 
13. Consumo di suolo nelle aree protette 
L. Congedo, M. Munafò 
Il consumo di suolo nelle aree protette è stato derivato dalla sovrapposizione tra la nuova cartografia sul 
consumo di suolo e quella dell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette Italiane (EUAP). Al livello nazionale 
oltre 32.400 ettari sono suolo consumato all’interno di aree protette e tra il 2012 e il 2015 sono stati 
consumati ulteriori 85 ettari (+0,3%). La Riserva naturale del Litorale romano, secondo le stime 
preliminari del 2015, sarebbe quella dove è avvenuto il maggiore consumo di suolo tra il 2012 e il 2015 
(circa 20 ettari), seguita dal Parco naturale lombardo della Valle del Ticino (8 ettari). 
 
Tabella 13.1 - Suolo consumato nei parchi nazionali (2015). Fonte: elaborazioni ISPRA su carta nazionale 
del consumo di suolo ISPRA-ARPA-APPA. 
Area protetta Suolo consumato [%] 
Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena 8,3 
Parco nazionale del Circeo 7,0 
Parco nazionale delle Cinque Terre 5,1 
Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano 3,6 
Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 2,5 
Parco nazionale dei Monti Sibillini 2,2 
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 1,9 
Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano 1,6 
Parco nazionale dello Stelvio 1,1 
Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu 1,1 
Parco nazionale dell’Asinara 0,8 
Parco nazionale della Val Grande 0,5 
Parco nazionale del Gran Paradiso 0,4 
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 0,4 
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Tra i parchi nazionali, le percentuali maggiori di suolo consumato si trovano nel Parco nazionale 
dell'Arcipelago di La Maddalena e nel Parco nazionale del Circeo. Per tutti gli altri i valori sono 
nettamente inferiori alla media nazionale (Tabella 13.1). A livello nazionale, la percentuale di suolo 
consumato all’interno delle aree protette si limita, comunque, al 2,3%, evidenziando mediamente la 
maggiore naturalità di tali zone rispetto al resto del territorio nazionale. 
14. Consumo di suolo lungo i corpi idrici 
L. Congedo, N. Riitano, M. Munafò 
La nuova cartografia ha permesso di aggiornare le stime del consumo di suolo in una fascia di 150 metri 
di distanza dai corpi idrici permanenti (laghi e fiumi), utilizzando i dati Copernicus ad alta risoluzione 
riferiti al 2012 (Permanent Water Bodies). Al livello regionale, quasi un quarto del suolo entro i 150 
metri è consumato in Liguria, il 12% in Trentino Alto Adige (Tabella 14.1). L’alto livello di 
impermeabilizzazione del suolo è in gran parte dovuto all’orografia del terreno di queste Regioni, 
entrambe montuose, che ha favorito l’espansione urbana lungo il corso dei fiumi e nei fondovalle, che 
sono zone a pendenza minore del resto del territorio. I fenomeni di esondazione hanno quindi un 
particolare impatto in queste zone (si veda anche il cap. 15). 
Confrontando i dati 2015 con quelli 2012, si può notare il significativo aumento del suolo consumato 
(+0,5%) anche nella fascia entro i 150 metri con diverse regioni in cui addirittura l’aumento percentuale 
nella stessa fascia è superiore a quello del resto del territorio (Tabella 14.1). Nel complesso, tra il 2012 
e il 2015 sono stati consumati oltre 500 ettari lungo i corpi idrici (69 solo in Lombardia, 55 in Veneto e 
50 in Sicilia).  
 
Tabella 14.1 - Suolo consumato in relazione alla distanza dai corpi idrici (2015) e incremento percentuale 
tra il 2012 e il 2015. Fonte: elaborazioni ISPRA su carta nazionale del consumo di suolo ISPRA-ARPA-
APPA. 
Regione 
Percentuale di 
consumato entro 
150m da corpi 
idrici 
permanenti 
Percentuale di 
consumato 
oltre 150m da 
corpi idrici 
permanenti 
Incr. % entro 
150m da corpi 
idrici 
permanenti 
rispetto al 
2012 
Incr. % oltre 
150m da corpi 
idrici 
permanenti 
rispetto al 
2012 
Ettari 
consumati 
entro 150m 
da corpi 
idrici tra il 
2012 e il 2015 
Piemonte 9,0 8,1 0,3 0,3 39 
Valle D'Aosta 9,6 2,5 0,8 0,7 12 
Lombardia 8,0 13,3 0,4 0,6 69 
Trentino-Alto Adige 11,9 4,2 1,0 0,7 41 
Veneto 9,3 12,5 0,3 0,7 55 
Friuli Venezia Giulia 6,8 9,0 0,6 0,7 26 
Liguria 23,8 8,0 0,4 0,2 5 
Emilia-Romagna 8,2 9,7 0,5 0,5 33 
Toscana 7,3 7,0 0,4 0,3 37 
Umbria 4,5 5,4 1,5 1,0 39 
Marche 6,7 7,0 1,3 0,9 25 
Lazio 5,9 8,2 0,3 0,8 11 
Abruzzo 5,6 4,8 0,7 0,8 5 
Molise 3,4 3,8 3,3 0,7 7 
Campania 7,4 10,7 0,6 0,6 8 
Puglia 3,7 8,2 0,7 0,9 7 
Basilicata 2,5 3,4 1,1 1,4 3 
Calabria 4,6 4,9 0,5 0,9 3 
Sicilia 3,9 7,1 0,9 0,9 50 
Sardegna 3,8 3,6 0,9 0,7 26 
Italia 7,2 7,6 0,5 0,7   502 
